

























































































































































































対象者 性 年齢 事前の値kU/l 事後の値kU/l 積み木遊びの継続時間
1 F 2:08 65 58 20分以上
2 M 3:03 11 62 20分未満
3 F 2:08 39 53 20分未満
4 M 4:03 51 48 20分以上
5 F 3:01 83 77 20分以上
6 M 3:07 48 16 20分以上
7 M 3:00 40 65 20分未満
8 F 3:05 26 51 20分未満
9 F 4:00 114 195 20分未満


















































































































1 M 3:8 82 148 上昇 2.5 1.4 0.5 0.0 ×
2 F 3:5 68 79 1.4 0.0 0.0 0.0 ○
3 M 3:4 182 106 下降 3.1 0.0 0.5 0.0 ○
4 F 2:8 62 79 0.9 8.2 0.5 0.0 ×
5 F 2:8 62 74 4.3 1.0 0.5 0.0 ○
6 M 3:0 131 101 9.0 3.3 0.5 0.0 ○
7 M 3:1 88 20 下降 3.7 0.4 2.5 0.0 ○
8 M 3:1 94 3 下降 1.0 0.0 4.0 0.5 ○
9 F 2:9 101 243 上昇 2.0 0.8 0.5 0.5 ×
10 F 4:3 47 128 上昇 9.3 7.9 2.5 0.5 ×
11 F 4:4 51 50 0.8 0.6 0.0 0.0 ○
12 F 3:4 - - 7.7 1.7 2.5 0.0 ×
13 F 6:6 86 24 下降 2.5 0.0 2.5 0.0 ○
14 M 6:4 11 24 上昇 7.4 6.3 2.5 0.5 ×














structional ability in children using a tangible
user interface and a playful virtual environment.
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図3　囲いの中に作られた構造物
